











     
  时间：2006 年 8 月 11 日晚 9：30   
  地点：北京，中国国家话剧院小剧场  
  参与人：《辛迪·蕾拉》剧组全体演职员，黑白剧社成员，热心观众  
  主持人：孔黎娜（黑白剧社）  





  是由我们的一位研究生唐杨同学执笔，大家集体创作的。（掌声）  









  映更普遍的一种心态。  













  桂老师：能不能具体说一下？  
  观众：这个剧场空间（实验室）营造得非常真实，但是主要的一个恶习是
台词特别书面化  













  兄，――不知道这位演员上几年级？  
  吴国卿（饰大师兄）：大一。  





  然后就是今天晚上演出。  
  孔黎娜：这其中２／３的演员都是第一次登台演出给观众看的，可能今天
也有点紧张吧。  














  果这个内容大家从戏中得到了，就是我的成功，得不到，就是我的失败。 
  观众：我很想了解你们的创作过程，比如创作用的时间，中间经过多少次
修改，有过哪些  













  孔黎娜：还在演出前一天加了一段戏。  
  唐杨：后来几版演出中，桂老师作为导演也加进了很多自己的想法。  
  观众：这个戏的结局相对前几版有改动吗？  
  孔黎娜：您问的是最后一场吗？最后一场是一点没变，但是倒数第二场，
也就是辛迪杀猫  
  那一场，修改了好多回。  
  唐杨：最早的处理是辛迪想自杀，但是后来改成了杀猫。现在这一版的处
理是我也没看过  































  不会也和辛迪一样精神崩溃。  
  观众：我想对扮演蕾拉的演员说两句，你很辛苦，一个女孩子，在舞台上
有这么多跳上跳  
  下的动作，像男孩子一样，这是很不容易的，我对演员的付出感到敬佩。 
  观众：我想问问导演：这个戏感觉不错，但有一点缺憾就是换景特别多，
让人感觉很散，  
  很碎，能不能像一些好的话剧那样整理成四五幕？  



































  就使这个环境变得不一般了。  
  观众：猫在剧中的作用是和么？是代表每个人内心的矛盾和挣扎吗？猫在
舞台上的形象有  












  整个戏之外的一个角色，也许可以说是动物化了的哲人。  










  我觉得，这就足够了。  
  主持人：好，最后一个问题。  
  观众：每个演员最想告诉观众的是什么？请用一句话概括。（笑声）  












































































  ）  
  --（“未经发言者确认，根据现场记录整理”。）  
 
  谢谢大家 
 
